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1 Los estudiantes opinan 
Los números, 
lo social y lo humano 
AlexancJer Rozo 
CED LDs Alpes 
Jornada nocturna 
esde tiempos lnmemonales los mime-
ros han acompal\ado al hOmbre Han 
sido consideradOS un elemento funda, 
mental del desarrollo y POf supuesto 
del "progreso" El mundO parece ser aobre todo 
matamátic:o cifras ndíces, están a la 
orden def dta en todos Jos sectores y niveles de 
nuest•a Vida 
El OANE reporta el oosto de vida los opinóme· 
IroS sacan diariamente porcentaJes los bancos 
mueven millones, y con esta crfs 1 los créelltoc se 
dan con aftislmos lntereHS. y el mtmg de las no-
w.la'J y los notíaeros a&clencle y dtsC1ende todoe 
los dles, Patedera que los nómeros slempfe nos 
movllzarin o pero también nos hotrorl-
mn. POf ejemplo, cuando lo& muertoa en conflicto 
• mulllplican, cuando se nos reelan las llosfOnos, 
cuando se nos IUfNin los Pfl)blemu y Mntlmoe 
mal dividido 
Entorcaa, nos oMda que 111 eaenc:la del Mr 
........., es maque nümeroa y que 111 Cifra ea sólo JI• no el todo. ,., lrdo s.nv.ter dice que ... oifra ha tuperado 
11 itll y lol homtnl noe m6t a loa 
CUJiliDa «Pt a te. C&WdM" lluttrea ec:o-
IJOI!tiUn, Plricdlta V IIPICfmlnlllimilltee cul 
llfta lo pealcln. ni liquf1ra lo IKII•rdan En-
blc u, nae la cifra de IDil muenos noe 
hUIR II:IIVOI del '1 del mlrcado 
En consecuencia hémos olvidado sol\ar, y mu· 
chas veces Vivir, Pocos son aun c:ooselentu de 
que los abrazos no se pueden pesar que laa l4grl· 
mas no se pueden medir y que el amor no tiene 
volumen; las emociones no se pueden caJeular 
Es cierto que si no hay dinero la madre no 
podré 'VIVIr tranquila. sab endo que sus h ¡os no 
desayunaron al partir a la ascuela Es cierto que 
alll podrfamos descahllcar le matemátiCa y uno 
de sus oada está b1en dtSifibuldo Esta 
es una de las causas para que se multipliquen los 
fuSiles 
No pretendemos que se desGonozca fa tmpor· 
taoc:ia de los numeros y su Innegable lnfhJencia en 
la Vida cotidiana la matemát«:a es y .egulrj •'-n· 
do estudiada, aun teniendo en cuenta que por di· 
lerentes razones, altera nuestro vivir Lo necesario 
" rac:onsíderar qoé hemos del mundo, 
¿Por qué lo contamos, lo medimos y lo PQamol 
todo? Porque la matemática es respuesta lógica, 
dlrtn 
Aprender matem.ttlca -y qulzu economla- M 
lundtmenlal para entender por ""' los quince huevos que comemos a la eemana subieron por 
tu polfticaa del Banco Mundial y del Fondo Mo-
netario lntemíidonal Menos mal que loa IC.III\oa. 
... leperllnZa, el -'acto y lo lbiCIIIaO --... 
ni anclo 8IC8nc 11 v aclrptae en un mundo que .,.,.. 
ce un c:onjunto...,. 
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